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I'RAEi11JSS1 EST A. ROSSB1CHII DE PERS.4.RUM CANTICO PSYCH1GOGICO COMMENTATIO. 
TYPIS ACADEMICIS. 
IO 

RECTOR ET SENATUS . 
GOMMILITONIBUS HONESTISSIMIS S. P. D. 
Superiore anno quum per eandem hanc prooemii scrihenrli opportunitatem de Eumenidum 
antichoriis ageremus, prohabilihus argumentis docuisse nobis videmur, carmina ilia non a 
fJUindecim choreutis singulatim se excipientibus, sed aut ab hemichoriis aut ab hemicborio-
rum coryphaeis fuisse cantata, ab hemichoriis ea, quae strophicis vinculis comprehensa tene-
rentur, ab hemichoriorum coryphaeis, fJUae essent &no},E},vfl'iva; omnem autem hanc partitio-
nem non a tragicis poetis inventam, sed ex vetusta popularium commorum consuetudine in 
tragicam artem traductam liberiusque conformatam. Nunc de carmine aliquo agere consti-
tuimus, fJUod, Iicet in threnorum, qui vulgo appellantur, numero non sit, tamen et threni est 
simillimum et ad sepulchrum cantantum, de Persarum cantico quarto, quod a versu 635 ex-
~mplaris Hermanniani orditur ~ f &tet fl'OV xd. Id carmen qua ratione compositum sit, non-
oum videtur a quoquam exploratum. Est autem non modo iucundum et utile earn 
rem persequi, sed vel maxime etiam necessarium, quum nisi ante cognita compositione nee 
corrupta emendari nee sententiarum complexio patefieri nee carminis poetica indoles illu-
strari possint. 
Atossa quum nesciat, quorsum in tanta rerum Persicarum clade confugiat, ad divi Darii 
tumulum libatura chorum hortatur his: 
V, 622. J.ti', o$ qy£J,ot, xoa'iO"t 7:atc;OE 'VE(!'l:f(!CJJV 
Vfl'VOVc; EnEVqJ7Jf-!E"h8, 7:0V 7:8 oait-tova 
da(!c'iov ava:wAEtu3-E' yanowvc; o' lrw 
u,u,ac; neontwi/JW uf;;ac 'V8f!d(!otc; 3Eo'ic;. 
quibus chorus obtem~erans invocat inferos Deos: 
&Ua x36vwt oa£,uov8~ &yvof, 
r~ 7:8 r.at 'Ee,u~, ~a()lA8V 7:' EVE(!CtlV 
nit-t!fJcn' i!v8(!3"8V 1fJvxiJv sc; pao~. 
1* 
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Est igitur carmen quod sequitur e genere eo rum, quae ljJvxaywyo'i can tare solebant, de 
qui bus sic est in Bekkeri anecdotis p. 7 3, 10 traditum: ljJvx,aywyor; • ot fl>EV 'Alc;avoetir; -rov 
't"WJI 1W.iowv &voeanoot;~v OV't"W xaJ..ovcftv, ot 0~ &exaiot 't"Otlr; nxr; ljJvxar; -rwv '!c~JiljXOHJJV yo'l}-
uiatr; ucrlv ayovwr;. Eiusmodi canticum in ea quoque fabula Aeschylea, cui nomen erat 
ljJvxarulyoir;, (in qua fahula mortuorum umbrae ab Ulixe ex Orco evocabantur) tectum fuisse, 
probabiliter colligitur ex iis, quae idem grammaticus deinceps scribit: t:~r; atl't"~r; evvoiar; ,;ov 
Alcrx,vlov 't"o oeafl'a 1fJvxarwr6r;. Omninoque id carminum genus naeniis proximum esse, cum 
grammatici verba docent ro7J-rciau; 1/JVxar; aycw, tum ea, quibus Darius e sepulchro evocatus 
chorum affatur: 
v. 687. V[~>cir; 0~ 3"(!7JVci-r' iyyvr; e~wur; 't"cXCfJOV 
xa£ 1/JVXayuJyoir; d(?~tta~OV'!cr; yootr; 
olnewr; xaJ.cicr~~ fl>c • 
Ne multa. Ipsum de quo quaerimus canticum, quum et a querelis ordiatur (rr:ava£o1' alav~ 
OV(j~(?OCX {JcXy(l>aW • • • rr:av-raAav' ax7J) et Vociferationis Jugubris plenum sit et sententiarUID 
vocabulorumque iteratione, qualis in threnis esse solet, conspicuum: sa tis manifestam prae s.e 
fert commatici carminis speciem. Nee ulla vis est adhibenda, ut commoda restituatur partt-
tio; imo vero nisi q~is Aeschylum opinatur molestissima in dicendo abundantia usum esse, 
sua sponte eo adducitur, ut carmen ab hemichoriis cantatum existimet. Praemisimus haec, 
ut demonstraremus carmen simile esse iis, quae communi omnium consensu essent inter 
hemichoria aut singulos choreutas divisa, hoc est threnodicis. Nam qui vel stasima et paro-
dos, utAgamemnonis etSupplicum, eodem modo cantata credunt, ii quidem conseotientes 008 
non habent. Sed de singulis dicamus. . 
Primae strophae quae sit dispositio, neminem latet, qui Hermannianis non praepedltus 
coniecturis Mediceum intuetur. Utrumque enim hemichorion plane idem canit, sed inverso 
vel palinodico ordine: Auditne me clivus rex vehementer conquerentem 1 
<H[I>tXOQ. A. ~ f &tet pov [~>aX. ~arr. l Uv't"or; ovrr~eoa (Jay(l>aW. 
~--==== 
<ll(l>tXOQ. B. rr:av-ralav' UX1J owf3oacr(JJ' I v€e.Etcv Jea xUm [~>OV; 
'I' d "II • t . urn urbavit hunc ordinem Hermannus scrihendo ow~oacrat, quo uo 1 a enunCia a m un . 
coeunt. Mutationis sane caussa est certissima in activa verbi ow{JoU.crw forma, quae ab At~I: 
· r d h" • · tlVl corum hominum consuetudine abhorret verumtamen cum'' or swort IUS erraVIt comunc 
h ' • · · • t A h I t" legibus anc esse formam ratus, tum Hermannus et sententiae mtegr1tati e esc Y eae ar 1s 
oftecit. Incidit enim vir sagacissimus in idem illud vitium, quod olim in 0. Muellero ad 
E h · h" · (onem umen. v. 167 scite castigaverat, h. e. consonam strop ae et ant1strop 1 mterpunc 1 
reddidit dissonam . In toto autem, de quo Joquimur, carmine tanta est enunciatorum aequa-
l"t I d" d . t ilia ne 1 as, nu Ius fere ut locus sit, in quo turbata videatur. Acce It, quo ex comec ura 
P b l ·1· "d · fi · · ;; R • penden-ro a HIS qm ern nascitur sententia. Nam quum Hermann us m muvum utat'oacrw • 
tern faciat e participio ifv,-o, sequitur ut Aeschylus dixisse censendus sit haec: A uditne ~e 
h _, ' d 'l s· enlrn rex ve ementer conquerentem, ut audientes ad querelas fundendas ad ucantur · lC 
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ille: ,Non chori est ota{Joav, sed eorum qui andiunt." At &a{Joav hoc quidem loco nihil est 
aliud quidquam, nisi ita clamare, ut clamor diffusus ubique audiatur. In promptu est Ienissima 
atque, ut mihi quidem videtur, certissima emendatio, qua omnia ilia, de quibus diximus, effu-
~ere possimus incommoda: ota{lav~w, ut eiusdem fabulae initio scriptum est: xaxop,avur; ayav 
OQUOJ..ons'i7:at, -9-vp,or; eUCil-9-cV oe flav~a. Quod verbum grammatici quum vel rarius esse vel 
obscurius crederent, interpretati sunt per vulgarem illam vocem, qua labentis Graeciae aetate 
uti solebant. 
In eiusdem syzygiae antistropho eadem est sententiarum dispositio, palinodica vel chiasta, 
sed paullo laxius conformata. Utrumque enim hemichorion et Deos precatur, ut Darium ex 
Orco emittant, et Darium honorificis nominibus appellat: 
A. oaif'OVa f'cravx~ lfwi ald.uar:' EX 00[-tWV. 
::::::::::=---=:::::::: 
B. 7rE[-t1fc7:c o' CXVCil, I olov ovnw llseuir; al' exalVl/JcV. 
Verba postrema olov ovnw xd. idem significant, quod altermn hemichorion his dixerat: oat-
p,ova p,syavx~ xT:) •• h. e. regem divinum et plane singularem. Nee in his quidquam est, quod 
offensionem habeat. 
Veniamus ad alteram syzygiam. Cuius stropha quum !ahem contraxerit foedissimam, 
praestabit ab antistropho proficisci, non integra ilia quidem, sed non infortunato tamen loco 
corrupta. Sententiarum haec est parlitio: 
A. non perdidit viros infelicibus bellis, sed 3-sop,~;we appellabatur. 
B. -9-so,u,~;we erat, nam felix erat exercitus dux. 
'Hp,tx6e. A. ovx &nw.V.v CX)!Oear;, I -9-sop,f;we o' lxexl~UXET:O, 
~<:::::: 
' B ' -t> ' ' I ' ' ' • 'n' c s ' 'Iftuxoe. . .:!eotJ,7[<;CilQ u cUxEJ', • cnet ;eaT:oY c,v nov wuwxe~. 
P · d I ' ( d ' ') ' -t ' ostrema in Mediceo sic epravata eguntur: sv a secun a manu pro vn snoucrJxse, ex 
parte emendata iam ante Hermannum: wowxet, nee addidi ego quidquam nisi n6.9-', ut hemi-
choriorum dicta plane sint exaequata :, 
>s ' ,, -t , ' ' ,, , 
ovue rae a )I u ear; n 0 t: anw~.~.v . • • 
., ... ' "f "n.' C:_.r, cnet ; Q a 7: 0 V EV n 0 v WuWXEt. 
Quae vero ex Pollucis onom. I, 98 attulit Tan. Faber: o xv{Jsev~n7r;, o ini: ~wv olC~xwv xa.:t'l/-
,usvor;, o -z-·7jr; vswr; ~rsp,wv, o t:wv yam:wv /Xexwv, o lni T:oir; ola~tv ~;wr; xai xat:' 'A v t: t rp w v r; a 
o noooxwv ~ fk&Uov xa~' it-tt o noo"lrwv et Hermannus e Bekkeri anecd. J, p. 297, 5: nooo-
xsiv, T:o xcjj nool xv{Jeevav xd., ea neque ad Aeschylum pertinent neque ad tollendam illam 
lihrorum corruptelam apl:a videntur, nisi strophae verbis lXvaxT:a Llaeetav, quae prorsus sunt 
sana, per vim mutatis. Nee scholiastae, cuius exemplar _eodem modo corruptum quo Medi-
ceum videtur, ulla fides est, siquidem id ex his, quae scribit, colligi potest : vno '1;0 '/J EaV'I:OV 
n-6oa ~vt6xee. Difficilior de strophae integritate quaestio est: 
6 
~ pfJ..or; uv~e. pfAor; ()x~oc;, 
pO.a rae r.~xsv9-sv 1j-3-·~· 
'AHJwvsvc; a, &vcm:ofi'noc; &vct1Jr;, 'Atowvsvc; 
L1 a e si:o v olav U')JOIY.rOI dOIQ EliXV, ~€. 
In quibus pro olav e scholiis perquam commode reductum est: o[ov h. · e. singularern vel, ut 
scholiasta ait, .,;oy fi'OYov rsvofi'FVOY ~cartUa oux 1:0 Y-1JOE,aoYI.Y.OV, neque tamen antecedentis no-
minis Llaest:oY, quod numeris repugnat, sublata dubitatio. Nam quod Hermannus scriben-
dum iudicavit oai:ov, id quidem, quum sententiae non conveniat, nequaquam probaverim. 
Non enim oai:ov h. e. hostilem chorus appellare debet Darium nisi adiecto alio vocabulo, sed 
bellicosum vel militarem vel alio modo. Nos vero sic ratiocinamur: Vidimus in his duabus 
syzygiis inesse insignem enunciatorum aequabilitatem, quam ne emendando tollamus, prima 
lex est. Quare quemadmodum in antistropho'hemichoriorum dicta verbis fi nitis, quae appellantur, 
d · t , , ' 1 1 ' 1 , II ,, c s , · • .1 cio v SUnt etermma a! OVY. anWAAV • , , . CY.t:1M/(JXC'£0 cO'XcY •••• UJU(JJZet, SIC ln Stropha pro Ll C!Q • 
verbum aliquod, quod alteri &Ycf1]r; par fuerit, locum habuisse verisimile est. Atque quum 1•0 
antistropho posterius 9-so,wTj<;;uJQ particula oe sequatur, eandem fuisse strophae rationem exi:tl-
mamus. Ergo Llaesi'ov ex duabus vocibus videtur fortuito conflatum, quarum prior ipsa Ilia 
particula ot. fuit, posterior voci &vd 1jr; suppar. Qua nos adducti ratiocinatione sic haec 
redintegranda arbitramur: 
:J A ~t ' _1:) ; ' > )I " ~ ) , 
.atuWYEVc; u a tee 'COV OtOY OIVOIX'l:Ct L1 OIQEtaY, 1JC, 
al'es0'9-at autem in re scenica dicebantur dii et heroes et mortui, qui per machinas ex Orco 
sursum tollebantur, de qua re Athen. VI, 222, E . Pl.at. Cratyl. 425 D. Postremo non est, 
quod bane quoque strop ham n aAtVojOtxwr; compositam copiose demonstremus: 
A . pO.or; dY~Q we).. I -'Al(JuJvctlr; X'LA, 
=:==::=-::::::::::: 
B. 'Atowvsvc; ;n;)., I olav avana xd. 
Tertiae syzygiae alia ratio est, nam et palino'dicus subsistit ordo et in plures partes {it 
distributio. Quod quo consilio a poeta institutum sit, facile intelligitur; animis enim vehe-
rnentius incitatis vehementior fit oratio atque in singula commata colaque conciditur. Ita~ue 
et enunciatorum vincula desunt in stropha &ctQWY . •. nu.paixrr.oJV et in antistropho his ponitU~ 
particula rae (2'·wr£a rae •••• vcoJ,aia rae r.d. ), altera relata ad orroJr; xwva 1:s xkv'[lc; vea 7: 
" I d ' s , ' o. • d . . . . II . I it nulla ax.TJ, a tera a ocO'no.,;·a usO'no.,;ov, pav7Jvt, penn e ac SI oratwms mterpe at10 p ane s 
hoc modo: · 
A. 1. ~aA.~v &exai'oc;, ~aA.nv, l'~h, fxov B. 2. fA9-) bi &xeov XOQVfi'~OV ox.9ov 
3. xeox6~an.,;ov n ooor; cVfi'Oietv &cfewv. 4. {JaO'tActOV 7:t~eac; pa).aeov mpavO'XWV· . 
At versus intercalaris commodae videtur obstare partitioni '? Minime. Quemadmodum .en liD 
postrema totius antichorii pars, epodica potissimum, a toto choro cantari solet, sic eplpho-
nema quoque, quod strophae unius quasi quaedam epodus est, consentaneum est a toto ch.oro 
una concinente cantari, ut mos erat in threnis et cantilenis popularibus. Stropham sequitur 
antistrophus orationis cursu non intermisso, cui us rei exempla sunt apud Aeschylum haec: 
---------
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S t 8 3 9 , ', , ' ' ' l , ' ep . V, ""'• lfM•Cl rowv, cpu,tat, r.ca; OVQOV 
av,;. EQEO'O'c'r, cl(-t(j)i r.ecni TCOfhnlftOV Xcf!Ol'Jl xd .. 
Suppl. v. 565. J.a~ovO'a o' EQ,UCl dtOV cXl./JWOc~ ).or«.J 
rc£va,;o na~o' tXftcftcp~ 
Versu antistrophi secundo MO'now OEO'n owv g;av"]3"t obscurata videtur dicendi concinnitas. 
Haec enim quomodo congruunt cum ill is, quae antecedens hemichorion dixerat: on we; r.mva 
r.d.? Non haerendum tamen est, praesertim quum in reliqua antistrophi parte prorsus mani-
festa sit hemichoriorum aequalitas. N eque enim aliud quidquam verba OTCC!lc; r.Xv?lc; ax"] so-
nant, nisi r.li!{lt ax"], ex quo sequitur, idem fere in iis inesse atque in alterius hemichorii ver-
bis: OEO'no,;a, cpav"]~ t. Ceterum l'{lt, quod in libris est, licet Seidleriana coniectura elegan· 
tissima sit m> l'~-', retinendum censeo; alterum vero diO'no,;a cum Hermanno aliisque in OEO'no-
,;ov mutandum. Sic v. 682 m<:;a mc;uiv et similia. 
Perventum nobis est ad epodum in Mediceo mendosissime scriptam. Earn Hermannus 
adscitis Brunckii aliorumque coniecturis probabiliter restituit, nisi quod pro d nfdc, quod in 
libris scriptum est, ,;[nn; rep onere malim. Cumulata sane Yerba videntur haec: neQl ,;a O'a 
otovftr;c ot' avowv J.ftaedr;c, sed non sine exemplis cumulata: cluplici per dementiam peccato in 
opes tuas. Verum quocunque modo haec se habent, ceterorum antichoriorum, de quibus 
alio loco diximus, similitudine adducimur, ut bane quoque epodum a toto choro una concla-
mante cantatam credamus. 
His dictis totum canticum ad nostram sententiam conformatum oculis obiiciamus: 
IllYIIXOPJON A. 
636. ~ f &i'et ftOV p,axuehac; tO'OOCtlftWV ~aO'tAcVc; 
~ae~aea O'acp"Jv~ 
Uv,;oc; ,;a navafot alav~ ovc;3-eoa ~cfyt,cna; 
HMIXOPION B. 
640. nrwnfJ.av ax"' ow~av~er1. 
YEQ3ev dQa xXvet ftOV; 
' a • 
HMIXOPION A. 
,, , , ' n- , ,,, , o , c ' aM.Cl O'V ftOl ~ a '[£ r.at at.t.Ol XvO'VtW'Jl arcftOYcc;, 
oa[p.ova ftcravx~ 
645. lov'[' alv€0'ai' ex 00(-tW'V, flceO'a'V IovO'tycY~ ~cOY. 
. ' ' ~- .. ------- ·---------------- --- --~----- ·----------------------..-- . . '· . 
~ - - -~- ------~~~~· -- - ·-·-·-~~~::.~~ .c~- -~- : -- ___ - - - :: ~ · ~ ~ 
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HMIXOPJON B. 
n€p,ne-re o' (1yw, oloy ovnw 
llee(1'i~; al' buUvtjleY. 
~ e· f1'. 
HMIXOPION A. 
650. ~ qJt')..oc; &v~e, cpiloq ox~o~;, 
cpila rae x{xcv~ev 1f~1J· 
'Ai'owyev~; o' avanop.noc; aVel1]!;, 
HMIXOPION B. 
) J"' ,t ' _!) T ' T >' .J , ) , 
.11tuWYeVc; II at(!e 'l'OV OtOV a)JCtX'ra LJCl(!UCtV, 1Jc• 
) {J' a JJ" t ~ e· . 
llMIXOPION A. 
655. OV'Cc rae avoeac; no'C' &nc.))J.v 
noJ..cp,ocp[Joeourtv amtr;, 
.[teop,~~we o' lxtx)>~(1)!8'f0 ll€e(1atc;, 
HMIXOPJON B. 
(17:e. r'· 
HMIXOPION A. 
660. {JaJ..~v, &exaio~; {JaJ..~v, t'th, fxov, 
llMIXOPJON B. 
EJ.~' ln' axeoY XO(!Vp,{JoY ox~ov, 
HMIXOPION A. 
X(!OI!O{Jan'l:OV nooor; cvp,aetv &eiewv. 
llMIXOPION B. 
{Ja(1tJ..dov n~ear; cpalaeov mcpav(1"wv. 
665 R ~ ' ' ' A ' s-, . l'cafxc, na1:ee al!axe na(!Etav, ot, 
, , 
a )J 7:t ~ e· r . 
HMIXOPION A. 
9 
IIMIXOPION B. 
0/.umn;a ocun-o"'ov, pav~3t, 
HMIXOPION 'A. 
Iwyia ra!! u~ in' ax).v~ n-crtOWWl. 
ll1lllXOf!lON B. 
670. vwJ..aia y,c(!! !jo-~ :~.a·u~ ra~ ()),(!JJ.cv. 
XOP0'2'. ( irltp(!) V1!fH1.) 
R , , ,, -' " -r 
,,au:t.c, rtci'l:c(! wwxa .aa(!ctav, ot . 
XOPOI. 
alai, atcn, 
675. (!~ n-okv:~.J,avu; paotut {tavCJiv, 
drru J ovvauJ:a' ovvc~u'l:a, 
n-EQt ,;a ua otOVfk~' 
&' ((vowv a,aa(!tir;:-
nau{i r0 1-{td' 
680. l';iq;~ftv,;at 1.·eiuxaA.fkot 
vaa~ J avaa~ vac~; 
Superest, ut de metris, quae propria quaedam habent, nonnihil adiiciamus. Vehementi 
animorum concitationi, ()Uae in tertia est syzygia, convcnit diverso rum numerorum conso-
c~atio, dipodiae dochrniacae, tetrapodiae logaoedicac, quattuor ionicorum. Quibus decursis 
htc ordo sequitur: ni1ea~ (pa},aQOV mpw)uY.IJJV , quem dochmiaco gcneri adnumerare non 
dubitamus: 
v!. \ - ~'? -· v !. - , 
Nee ad aliud genus pertinet ultimus : {Jauxc, 7UXHQ aY.aXc jaQEtclv' ol J nisi fjUOd pro iambo 
praemissus est creticus : 
..!.. v vv I ' vvv - v .!. ·-
E.x hac autem dochrniorum, paeonum, logaoedorum in eadem stropha coniunctione intelli -
gttur, qua ratione primae syzygiae metra, de quibus a muftis dubitatum est, sint di spescenda. 
~unt, qui haec {Ja(!(h~ea O'ap11vij et ::wvu~),a l'' l~XIi aut numero prorsus carere aut ex solutis 
Iarnbis constare credant. At prior ordo ~~c.fJa (!C< uaq;~v~ dipodia est paeonica catalectica, 
P~sterior rravtaXw/ l.h11, qui est coniungendus cum sequenti verbo ow('la iY;uJ, tripodia paeo-
Dica. Neque in strophis choricis Aeschylum prorsus aspernatum esse paeones Suppl. locus 
2 
• 
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v. 419 (pQovnuov uL testatur. Fit igitut· numeri ex altero in alterum genus transitus, vel 
Ut rhythmici dicunt fl, C' ra~o).~ ch; ftJJ.o y{voc; , quae animorum commotioni in carminibus aV((-
:~liJtt:wi~ valde est consentanea. Nee antistrophi ratio refragatur, est enim et hiatus rdp,m:rc 
, a· o' CCV(!), orOIJ in invocando legitimus et legitima contractio oux[Jaii~(J) - oiov oim:w. me 
sequitur, strophae paeonem primum congruerc cum antistrophi bacchio: 
.lvv v ..!..vvv..L-. 
Idem est apud Pind. in Olymp. U, quod carmen ad paeonici numeri leges cognoscendas 
est aptissimum: 
v. 
v. 
v. 
v. 
,. 
,) . 
10. 
23. 
30. 
E~CiUc v I 'HeaxUI ·'l~ 
n),ovtov u I ;((ct xaetv c!i)'vJV 
. niv~oc; o' iJnhvet [JaJev 
• .. 1/wt fJeolnvv rc xi:~etJwt. 
Ergo temerariis abstineamus mutationiuus, praese rtim quum neque comicorum po~ta~·urn 
leges ad tragicu;; transferri liceat ncquc paeonica cannina actatem tulerint nisi paucJSSJ.m~: 
Illud quidem e Pindarico, quod memoravimus, carmine iurc colligi potest, quinque hernwh~ 
d. · d · · · · ·t thcsi pe 1s temporum pnmum et secun urn , te rtmm et quartum versu stve ab ars1 s1ve ' . 
ordiente haud raro ita coaluisse, ut poctae chorici liucriores quasdam rcsponsioncs admJt-
tcre non dubitaverint. Sed haec hactenus. 
Scripsimus Vratislaviae VIII. ante Kal. Febr. MDCCCL XI. 
• 
ORDO THEOI.tOGORUM CATIIO·I~ICORUM. 
JOSEPHUS HEN LUCUS FLUEDLTEB, Dr. P. P. 0. h. t. Dec. P u u I ice I. Hermeueuti-
cam biblicam una Cl!ln arle CTilica tradet d. Ven. et Sat. h. X. n. In seminario regio theol. ca -
thol. sodalium e.r.ercilail"o11es in N. 1'. moderabitur d. Iov. h. v. et vr. Privatim HI. Epi-
slolas S. Pauli ad 1'imotheum nee non ad 'l'ilum e;xplicabit dieb. Lun . Mart. Me re. h. x. 
IOANNES BAPTIS'rA BAL'J'ZER, Dr. P. P. 0. lectiones suo tempore indica hit. 
TOANNES FRANCJSCUS POHL, Dr. P. P. 0. Publice I. De aTte I/Omilelica 
disseret d. Mere. et Sat. h. IX. de Iov . h. IV. H. R epelilorium de lhenf~gia pasfomli instituet 
d. Ven. h. IV. Privatim III. De ihcologia pastomli disputan! pcrget dnce libro a se scripto, 
qui mox in lucem prodibit: ,,Die golhueuschlichen 'l'hali[!,keiten der lt-irche e!c'' Paderborn 
1861. dieb. Lun. Mart. Jov. Ven. h. Jx. 
FRANCISCUS AN'J'ONIUS BIT'l'NER, Dr. P. P. 0. lectiones suo tempore in-
dicabit. 
CAROLUS FRIDELUCUS S'l'ERN, Dr. · P. P. 0. Pub I ice I. lnhoduclionem geue-
"nlem et specialem in /ib1·os Vet. 'I'eslamculi dabit dieh. Lun. Mere. Ven. h. nr. H. In semi-
nario regio theol. cathol. -e.Tercitia de Vetere Testame11to exegetica moderabitur d. Sat. h. x. 
et Xr. Privatim III. Mitw1·um prophelanmt vnlicim'rz interpretabitur dieb. Lun. Mart. lo v. 
Ven. h. VIJJ. 
IOSBPHUS HUBBR'J'US REINKBNS, Dr. P. P. 0. P u bl ice I. Rrpetitionps 
ltistoriae ecclesiash'cae instituet d. lov. et Ven. h. x. II. In seminario regio theol. cathol. 
e:;.:ercitationes arl hi1doriam ecr:lesinsiicam p e1'ii11fmles moderari perget d. l.un. h. liT. et Iv 
VP ri vat i m HI. Hi5·foria e ecclesiasl icae pnrtem prirwent tradet dieb. Lun. Mart. Mere. loy: 
en . h. xr. 
2* 
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IOANNES ANTONIUS SOFFNER, 'rheol. Lie. Gratis I. Doclrinam christiana~n 
deS. S. Sacrmnenlis deque rebus lwminis no1)issimis tradet dieh. Iov. Ven. Sat. h. xu. Pn -
v a t-im II. Dnctrinam christian am de S. S. Trinita!e nc (le Den crerziore exponet dieb. Lun. 
Mart. Mere. h. xu. 
PAULUS FRANCJSCUS SCHOLZ, 'rheol. Lie. privatim. Theologiae moralis par-
tem alleram tradet dieb. Lun. Mart. Iov. h. xr. 
ORDO THEOJ..OGORUM EV ANGEI~ICORUM. 
CAROLUS FRIDERICUS GAUPP, Dr. P. P. 0. h. t. Dec. Pub I ice I. Exercitationes in 
semina rio regio practico moderari perget d. Mere. h. vrr. Privatim If. Epi11tolam Pauli ad 
.Romanos interpretabitur dieb. Lun. Mart. Iov. Ven. h. vn. Ill. 1'/tenlogiae practicae przr:em 
primam et tertiam (Liturgicen et doctrlnam de regimine ecclesiae s. ecclesiast.) tradet dteb. 
Lun. Mart. lov. Ven. Sat. h. VIII. 
AUGUSTUS HAHN, Dr. P. P. 0., reliquorum, quibus fungitur, munerum rationibus 
impeditus lectiones per aestatem habere non poterit. 
GUILELMUS BOEHMER, Dr. P. P. 0. p u hi ice I. De ingem'o, m'ta atque scrip/is 
patrum, quos aposiolicos et ecclesiasticos vocant, disputabit d'. Mere. et Sat. h. XII. n. E:J:e:-
't t. 1 • 'f' • eminano r:1 a w11es, quae al, um:mn testame1dum pertinent, tum exegef1cas, tum en 1cas m s . 
reg. theol. moderabitur his horis ad hue de f. prj vat i m Ill. Quam .fere 1'ocrmf thenloglm:~ 
dogmaticam tanquam fidei christiarwe s.'lfslema libri sui: ,Die cltristliche Glaubenswis.~enschajl; 
Vratisl. forns emissi, habita ratione proponet dieb. Lun. Mart. lov. h. xa. 
CAROLUS SBMISCH, Dr. p. P. 0. pub I ice I. Exercitationihus seminarii theol~­
giei ad ecclesiae dogmaiumque his!oriam pel'liuentihus praeesse perget d. Mart. h. III. P r 1-
vat i m n. Historiae ecclestiasicae partem 7JTiorem tradet quotidie h. VIII. et d. Mart. h. JX. 
HI. htroductionem in N. 1'. Uhros enarrabit quinquies per hebd. h. IX. 
IULIUS FERDINA NDUS RAEBJGER, Dr. P. P. 0. Pub I ict- I. Exercilnh'on~'s 
seminarii theologici in Vet. 'rest. interpretnndo rnodernri perget d. Sat. h. XII. Privatim 1 f. 
Psalmos interpretabitur ()llin,1uies per hebd. h. x. TIL Enc,yclopaediam theologicam tr::Hlet 
dieb. Lun. Mart. Jov. Ven. h. XI. 
IULIUS KOESTLIN, Dr. P. P. 0. pub I ice I. Exercitatio11es seminarii theologici 
quae ad tlteologiam systemaficam pertinent moderabitur bin is per hehd. boris. p r i v a.t j ~ n. 
Theologiam Nom· 1'estamenti tradet quinquies per hebd. h. xr. III. E1mngelium loanms mter-
pretahitur quinquies per hebd. h. xu. 
- - --- -- - ----
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. EDUARDUS . GUS'rAVUS MEVSS, Dr . . P. P. E. Publice J. Exer . . 
lul1mleticas et catecheticas in semina rio regio practico moderari perget d L h '4 crloiwnes 
h x p · · f II Tl. J • • un. · III. d. Mere 
• I. r 1 v a t m . 1eotog1am mora/em docebit quinquies vel sexies per hebd h · 
Tlteologiam symbolicmn tradet quinquies per hebd. h. x. ' · IX. III. 
. FRIDERICUS GUILELMUS SCHULTZ, 'l'heol. I_Jic. Phil. Dr. P . P. E. des. hlt~e I. Episfolas Petri et ludae interpretabitur d. Mere. h. xr. d. Sat. h. x. et xr. p~~~ 
v a~~ m. II. Genesin interpretabitur quinquies per hebd. h. x. Ill. Theologimn ret. Test. do- ~ 
ceb1t dieb. Lun. Mart. lov. h. xr. 
GEORGIOS LUDOVICOS HAHN, 'rheol. Lie. Phil. Dr. P. P. E. Publice I . .Exa-
rrt_inaton'wn de lu'storia ecclesiae et dogmatum Cl1ristianorum instituet his per hebd. P r iva-
ttm n. Dogmatum ltistorimn enai'J'abit quinquies per hebd. h. XJI. III. Evangelium Lucae 
ratione ltaMta priorum evangeliorum interpretabitur dieh. Lun. Mart. Iov. Ven. h. vu . 
ORDO IURECONSULTORUM. 
IUJ_JIUS FRTDERICUS HENRICUS ABEGG ; Dr. P. P. 0. h. t. Dec. P .ublice I. 
Summa iuris poena lis p1·incipia tn'1Je dodrinam de iu.~tit/a. poenarum adhibito lihro suo:· , Die 
1:erscln'ede11e11 Stra.frecldstlteorien" inscripto exponet d. lov. h. v J, mat. II. Ius naturae sine plti-
losopldam iuris exnminando repetet d. Iov. h. IX . Privatim TIT. Ius criminate commune et 
Borussicltm secundum librum suum: , Leltrbuc!t der Slra.frec/dswissensclw.ft" inscriptum, et 
novum Codicem poena/em Borussicum tradet quotidie h. vu. d. Mart. et Mere. h. vr. mat. 
IV. Processum civilem secundum praecepfa iuris comrmmis et Borussici ad conspectum suum 
et librum: , Persuclt einer Gescldclde der Preussiscltell Civilprocess-Gesetzgelnmg" Vratisl. 
1848. a se editum docebit quotidie h. vi II. 
PHILIPPUS EDUARDUS HUSCHKE, Dr. P. P . 0. Publice I. Jus pignorum 
et hypotltecarum docebit d. Ven. et Sat. h. xn. Privatim II. Pandeclns iuris cit,i!is ex-
cepto iure. personarum, pignorum et ltereditnrio tradet quotidie h. viiJ. et rx. · HI. Ius here-
clitarium exponet dieb. Lun. Mart. Mere. lov. h. xu. 
LUDOVICUS GITZLER, Dr. P. P. 0. Puhlice I. Bullam circu.mscri'ptirmis ,de 
snlute animarum" interpretabitur d. Sat. h. x. II. Ius quod ad per.~onns attit~ el, docebit dieh . 
Lun. Mart. Mere. lov. hor. VII. privatim III. Tn.~titutio?leS et ln'sloriam iuris Romani tra-
det I)UQtidie h. VIII. et IX. 
IOANNES ERNESTUS O'l"rO STOBBE, Dr. P. P. 0. Puhlice I. Speculum 
Saxonicum interpretabitur d. Lun. et lov. h. x11 . Privatim II. Hisforiam iuris Germanici 
• 
• 
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tradet dieh. Lun. Mart. Mere. Jov. Ven. b. x. III. Ius ecclesiasticum Catlwlicorum et Evart-
geh"corum doeebit dieb. Lun. Mart. Mere. lov. Ven. h. xr. 
HERMANNUS IOANNES FRIDERICUS SCHULZE , Dr. P. P. 0. Publiee .f . 
Exercifaliones et interpretafiones ex fontilms iuris Gerrnanici instituet d. Ven. h. vnr. et JX. 
P r i vat i m II. Ius Gerrnanicum privatum cum iure feudali tradet oeties per hebdomadem 
dieb. Lun. Mart. Mere. lov. h. vnJ. et IX. 
IOANNES THEODORUS SCHIRMER, Dr. P. P. E. Puhliee I. Ordinem iudi-
ciorum pritmforum, quo usi suut Romani exponet d. Lun. et lo v. h. TIT. Privatim IL En-
cyclopaediam et metlwdologiam iuris wliversi tradet quotidie except. d. Sat. h. x. Ill. lnsli-
tutiones et historimn iuris Romani doeebit quotidie h. VIII. et IX. 
GEORGIUS FRTDERICUS FELJX EBER'l'Y, Dr. P. P. E. des. Publiee I. Juds 
Anglici t:apita quaedam exponet his h. x. Privatim II. Philosophiam iuris si1Je ius natu-
rale quod ?Jocant doeebit quotidie excepto d. Mere. h. XI. 
PETRUS JOSEPHUS MARX, Dr. Gratis J. Pander:las iuris cim'lis exnmi11ando el 
dispulando repetet his vel ter per hebd. h. IV. II. Jus mafrhnoniorum secundum iuris cano-
'ltici et recenliorum crmstihdiommz ci·N'limn praecepta ,doeebit d. Mart. et Ven. h. JV. Pri va-
t i m III. Ius ecclesiasticum Catholicorum et Evm1gelicorum exeepto d. Sat. quotidie tra~ 
det h. XI. 
'" FRIDERICUS RIVE, Dr. Gratis I. Taciii b'brum, qui inscribitur ,De Germama .. 
int~rpretahitur tl. Lun. et Jov. h. v. IT. Antiquitafp.s iur1:~ gr·nnrmici, quae conline7dur po~­
mafe ,Reineke f/ ns" ex plica bit d. Mere. et Sat. h. v. IlL P1·i11f:ipia iuris metallir:i, quae tn-
gent in Borussonm1 shlisira Rhe11i ripa, tradet d. Mart. et Ven. h. v. Privatim IV. ]us 
publicum Germanicum docebit quotidie exc. die Sat. h. x. 
O'rTO FRANKLIN, Dt'. Gratis I. Ord1'nem iudiciorum opud veteres Germa7!0S 
exponet d. Lun. et Iov. h. xn. III. Historiam iuris civili.~ Bm·ussici tradet d. Iov. h. 11 ' 
Privatim III. Ius civile Borussicmn docebit quinquies per hebd . h. xi. 
ORDO MEDICORUM. 
. . . e 
IOANNES CAROLUS LEOPOLDDS BARKOW, .Dr. P.P.O. h. t.Dee. Pnvat, ss• : _ 
e t. gratis J. Exercilaliwes zoolmm'cn- praciicns moderabitur sexies per: hebd . h. def. ~II. 
hit c e II. Anthropnlogiam seu hisfnrimn natura/em generis lmmani doeelllt d. Sat .. h. xi: IV 
llforpz l . - l . z . . M S . I . t p 1'1 va t JJn . 
- rw ogwm a11a om1co -patrwlogu:am exponet d . . ere:. ct at. I. 'I. rna · 
Auatom2'mn comparafl'vam u.nilJersam tradet dieb. Lun. Mart. Iov. Ven. h . IX. • I . 
•rRAUGO'l'TUS GUILELMUS GUS'l'AVUS BENEDICT, Dr. P. P. 0 . Publtce 
Hisforiam chirurgiae exponet quater per hebd . h. def. Priv a tim H . Chi'rurgiam genera-
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lem el doclrinam de operatiuuibus clu'rurgicis exponet h. def. III. Ophtlmlmiatricen doce-
bit h. def. 
JULIUS GUlLELMUS BE'I'SCHLER, Dr. P. P. 0. Pub I i e e I. Cur sum operatio-
1lllm obstetriciarum moderabitur d. Mere. h. IV. et v. Privatim II. JHorbos sex us sequiun:~ 
uocebit quater per hebd. h. \'JJ. III. Cliuicwn gynaecologicum moderabitur quotidie h. Vlli. 
HERMANN US LEBER'!', Dr. P. P. 0. Pub I ice I. De morhis cordis atque vaso-
1'111n disseret d. Sat. h. XI r. P r i "at i rn II. Cb'nicum e.t policlinicum medic mit rnoderabitur 
sexies per hebd. h. x-;\-- XII. III. Pat!tulogiam et thcrapiam .specialem docebit ()Uinquies per 
hebd. h. XII. • 
ALBER'l'OS 'l'HEODORUS MIDDELDORPF, Dr. P. P. 0. Pub I ice I. De ./ra-
cturis ossium disseret d. Sat. h. viti. mat. Privatim H. Cliuicen et policlinicelt cllirurgico-
ophthalmolugicam moderabitur sexies per hebd. h. 1x- x{-. III. Chirurgiau~ ct. ductrinam de 
.fasciis, inslrumenb's et operationibus subiuuclis exercitat/unibus in cadavcre iustituendis duee-
bit quinquies per hebd. h. v111. mat. 
RUDOLPHUS P.E'l'RUS HENRICUS HEIDENHAIN, Dr. P. P. 0. Pub I ice I. 
Ph,qsiologiam s.vstematis uervosi cerebra-spinalis doecbit d. Mart. ct V en. h. v. Privatim ll. 
Pli.1Jsiulogiam gr:neralem et phfJSiolugiae specialis partem priurem (funcliones quae vucaulur 
0 1ihnales) docebit quotidic h. HI. mal. P r i vat iss i m c HI. E :r:erviiationes microscopicas et 
experimentales in inshtuto ph:IJSiologir:o dirigere perget quotidie horis mat. et vesp. 
GUILELMUS HENR{COS CAROLUS GROSSER, Dr. P. P. E. des. Publiec I. 
Constructiouem et usum uticruscopii monstrabiL d. Mere. et Sat. h. 111. P r i" at i m II. Angio-
lor;,iam doeebit d. Mart. ct Ven. h. vJJI. HI. Osleologiam et syndesuwlogiam cxponet d. Lon .. 
et lov. h. viii. 
IOANNES JOSEPHUS SEIDEL, Dr. Gratis I. Selecta capita materiae medicae 
pertraetabit d. Lun. ct Mere. h. 11. Privatim ll. De foutilms Gcrmaniae foierhs disseret 
dieL. Lun. Mart. Ven. Sat. h. III. IlL lllaleriam medicam exponet sexics per hcbd. hor. 
adhuc clef. 
CAROLUS GUlLELMUS KLOSE, Dr. Gratis I. De lwrniis disserct d. Mart. et 
Sat. h. Iv. Privatim II. JJJediciuam.fm·eusem doeebit dieu. Lun. Mere. Ven. 
IOANNES AUGUS'l'US BURCHARD, Dr. G ratis I. De morbis receus uatorum 
disseret ct curswn 1;accinatiouis instituet d. Mere. et Sat. h. I v. Privatim II. Art em obste-
lriciam doccbit quater per hebd. h. I v. III. Operalt'oues gynaecologicas demonstrabit ter 
per hebd. h. v. 
1-IENRICUS NF:UMANN, Dr. Gratis J. Ps.yclll'atriccn docebit d. Lun. et Iov. h. III. 
II. P~.'lfchologiamforensem tradet d. Mart. et Ven. h. Ilt. 
'l'HEOBALDUS BASJLIUS PAULUS REYMANN, Dr. Gratis I. ~Morbus .sypiu'-
liticos tractabit d. Mere. et Sat. h. vu. mat. Privatim II. Therapiam generalem docebit 
dieb. Lun. Mart. Iov. Ven. h. v11. mat. 
ARMINIUS RUDOLPHUS A UBER 1,, Dr. Gratis. Analomiam cumparaiam ani-
malt'mn evertebratonnn docebit cum demullsfrationibus dieb. Lun. Mart. Mere. h. LL 
'' i 
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ARMINIUS IULIUS PAUL, Dr. Gratis]. De marin's iufantum chirurgicis disseret 
et exercitationes vaccinatorias moderabitur d. Sat. h. v. Privatim II. ft'ledicinam forensem 
doeebit dieb. Lun. Mere. V en. h. v. P r i v at iss i me III. Exercitationes morbos infantum 
dig1wscendi et curandi practicas moderar£ perget dieb. Lun. Mere. Ven. h. JII-Ivt. 
BERNHARDUS COHN, Dr. Gratis L Exercifationes patlwlogico-microscopicas mo· 
derabitur d. Sat. h. IV. P r i vat i m II. Exercitatimu:s diagnoslicas morbormn i11iernorum 
moderabitur quater per hebd. h. IV. III. A11atomiam p~tholigicmn tradet quater per hebd. h. v. 
RICHARDUS FOERS'rER, Dr. Privatim I. E.r.ercilatioues diagnostico-thernpeu-
lit:as in morbis oculorum tractandis instituet d. Mart. et Ven. h. IV. Privatissime II. Exer-
citationes p1·acficas operatiormm quae in oculo iusliluuntur, moderabitur d. Lun. et [ov. h. v. 
GEORG IUS LEWALD, Dr. Gratis I. Art em formulas medicos rite concinna11di 
tradet d. Sat. h. IV. Privatim II. U11inersam materiam medicam doeebit dieb. Lun. Mart. 
Mere. Ve11. h. IV. 
RAPHAEL FINCKENS'rEIN ~ Dr. Gratis I. .Epidemiologiam geueralem doeebit d. 
Lun. h. vr. mat. II. Hippocralis de aere' aquis cl locis libru1/l interpretahilur d. Iov. h. Vf. 
mat. Privatim Ill. Encyclopaediam et melfwdologiam medici/we traetabit d. Mart. et 
Ven. h. 111. 
CAROLUS IMMANUEL KLOPSCH, Dr. Gratis I. Hi.5toriam arlis medicae ab 
,·nvenlioue llarveyana usque ad nostram aetatem doeebit d . Lun . Mart. Ven. h. ut. II. I,Je 
morbis cftronicis apparatus locomolorii disseret d. Mere. et Sat. h. 111. Privatim JIJ. l~u­
cyclopaediam et mellwdologiam siudii medici traetabit d. Lun. et Iov. h. IV. 
GUILELMUS ALEXANDER FREUND, Dr. Gratis. Gy11aecologiam generaletn 
(part. II.) doeebit d. Mere. h. m. 
HENRICUS ROBER'rUS GOEPPERT, Dr. P. P . 0 . Publi c e I. Exercilatio 11 e~ 
pharmacologic as uticroscopicas moderabitur d. Sat. h. xu. Privatim II. De plautis officl-
nalibuf et de earum productis secundum ordines naturales cum demo11strali'onibus plwrmacolo-
gicl·s in museo botanieo dieb. Lun. Mart. Iov. Ven. h. x. et in horto botanico duee libcllo suo : 
, Die lmtauischen ]jf useen, insbesonclere das bei der Universital Breslau " inscripto disseret 
semel per hebd. h. vi. 
ORDO PHILOSOPHORU.l\1. 
ADOLPHUS FRIDERICUS STENZLER, Dr. P . P. 0 . h. t. Dec. Publiee I. L in-
"uam p, . d b' d L II G l" Sallscrl·tae tradet :-. ers~t:run oee 1t • un. et lov. h. HI . • rammaticam mguae 
d. Mart. et Ven. h. Ill. 
-------~ 
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PE'J1RUS IOSEPHUS ELVENICH, Dr. P. P. 0. Publiee I . .Exercitationes l/ia-
lecticas moderabitur bis per hebd. Privatim II. Lugicam doeebit dieb. Lun. Mart. Mere. 
h. ur. III. Ps,yclwlogiam explieabit dieb. Mart. Mere. lov. h. Jv. · 
CAROLUS JACOBUS LOEWIG, Dr. P. P. 0. Publiee I. DR aualysichemica, 
guam quantitativam vocant, disseret d. Mere. et Ven. h. xu. Privatim II. Chemiam orga-
Jticam docebit et experimerdis illustrabit senis dieb. h. viii. III. In laboraloriu chemica ope-
ram, daturis aderit quinquies per hebd. ah h.ora IX. usque ad h. xu. et ab h. 11. usque ad h. vr. 
CHRIS'J10PHILUS JULIUS BRANISS, Dr. P. P. 0. Publice I. De pltilosopma 
'Wslri temporis disseret d. Mart. et Ven. h. v. Privatim II. Etlticam docebit dieb. Lun. 
Mere. lov. h. v. 
HENRICUS ROBER'rUS GOEPPER'l', Dr. P. P. 0. Public e I. Excursiones, 
guas vocant botanicas in agru Ymtislaviensi instituet d. Sat. h. III. II. Exercilatiunes phar-
macologicu-microscopicas moderabitur d. Mere. h. xJI. Privatim III. Botma'cen genera/em el 
specialem vel s.lJsfematicam explanabit una cum exposilione familiarmn uaturalium ducc libellu 
suo: ,Die officinellen und ieclmisch wicld(s;ett Pflanzen unserer Garten, iusbesondere des bo-
tanisclten Gartens in Breslau," dieb. Lun. Mart. Mere. lov. Yen. h. XL d. Lun. et Iov. h. IV. 
NB. Lectiones, quae ad medicina11t pertiuent, sclwlis 11/ediconnu smd mmexae. 
ADOLPHUS EDUARDUS GRUBE, Dr. P. P. 0. Publiee f. Demousiraliunes 
zoologic as instituet d. Iov. h. ur. Privatim II. Zoolog;'ae part em primam docebit die b. 
Mart. Mere. lov. Ven. Sat. h. x . . 
HENRICUS FRIDERICUS HAASE, Dr.P. P. 0. Pub I ice l. E'xercitatiolles seminarii 
regiipltilologici reget d.Mere. h.1x. etx.ld.Sat. h. 1x. Privatim H. Aristup!tanisAcltarn~n­
&es interpretabitur dieb. Lun. Mart. Iov. Ven. h. 1x. IlL [Jitterarum Romanarmn historimn 
enarrabit quotidie h. vm. 
IOANNES LUDOVICUS 'l'ELLKAMPI<\ Dr. P. P. 0. Publice I. De ac:re alie1w 
PU6lico, quod civitates contrahere solenl, disseret d. Mere. h. xu. II. Disputatt"oues de quae-
8~iimihus politicis instituet hor. audit. comm. P r i vat i rn III. R erum publicarum administra-
lwnem ( Staatswh·tltscltaft) et doclri11arn de 1·editihus el sumptibus publicis ( Fiuauzwisscnsclwft) 
docebit dieb. Lun. Mart. Mere. Iov. Ven. h. x. 
. MAURI'l'IUS LUDOVICUS FRANKENHEIM, Dr. P. P. 0. Privatissime et gra~ 
tJs I. .Exercitationes plt,'IJsicas moderabitur d. Sat. h. XI. et xu. Publiee II . • 4custicam 
docebit d. Mere. h. 111. Prj vat i m HI. Plt,ysicam uuiversalem exponet et experimentis illu-
strabit quinquies per hebd. h. x11. 
PERDINANDUS IOACHIMS'l'HAL, Dr. P. P. 0. Priva tissime et gratis I. De 
•erie hypergeometrica dis!'eret d. Mere. et Sal. h. x. Privatim II. Elemeuta geometriae 
analyticae docebit dieb. Lun. Mart. Iov. Ven. h. x. 
RICHARDUS ROEPELL , Dr. P. P. 0 . Pu blic e I. Exercilatiuues 3eminarii hlsio-
rici rnoderari perget. Privatim H. H/sioriam medii aevi tradet •1uater per hebd. h. xu. 
l<'ERDINANDUS ROEMER , Dr. P . P. 0. Publice L Geugnosiam Germaniae bo-
reaUs expo net d. Mere. h. v. H . E:t·cursiuues geoguosh ws instituet dieb. p. i. Prj" at i m 
3 
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Ill. 1llineralvgiam docebit f!U inctui es per hebd . h . rx . IV. Palaeoniologiam docebit quinqu ies 
per heb d. h. HI. 
G UJLBLMOS IONI<.MANN , Dr. P. P. 0. Privatissime et gratis f. Exerd-
ialiunes lt istm·icas moderabitur h. d. P u hI ice II. 1-li sloriam saeculi Xr. enarrabil d. Mere. 
et Sat. h. 1 v. · Privatim III. Hislor iam mdve1·salem inde a Cm·ulo f/ . tr·adet die b. Lun. 
Mart. lov. Ven. h. 1v. 
IOANNBS GODOFREDUS GALLB, Dr. P. P. 0. Privatissime et gratis J. 
E a:p licationem t!teoriae pertm·batiummt spedalium ofi'ert d. Marl. h. v. P u L I ice II. Geumc-
triam et trigunometrimn sphaericam trctdet d. Lun. et lov. h. v. Privatim Jll. Juterpula-
tiunem et quadraturas mec/wuicas exponet dieb. Lun. Mart. Iov. Ven. h. IX. 
AUGUSrros ROSSBACH, Dr. P. P. 0. Publicc I. Seminariiphilologiciregii 
c:rercitaiiones moderabitur d. Lun. h. x. et XL de lov. h. x. H. Arclweolo(:icas exerciiatio-
nes hab.ebit d.lov. h. xr. et xn. Pr iv atim HI. A esc!tyliChoepfwros int;rpretabitur dieb. 
Mart. :Mere. Ven. Sat. h. x. I V. A 1·chitecturae 1'U11W7We ltisloriam enarrabit dieu. Mart. Mere. 
Ven. Sat. h. xr. 
ADOLPH US DUFLOS , Dr. P. P. 0. Public e I. Repetilorium pharmaceutico- che-
micum instituet his per hebd. h. IX . H . Clu:rniae mtaf:IJlicae elementa docebit bis per hebd. 
h. J x. Priv a tim HI. Chemiam plw nnaceuiicam anorgauicam docebit sexies per hcbd. h. vll· 
1 V. reneuorum chemicm·um proprieta fe s eorumque explora tiuuem explicabit bis per hebd. h. IX· 
ADALBER'l'US CYB ULSKI , Dr. P. P. 0. des . Pub l ic e I. Autiquissima carmina 
boltemica, quae , ]{(Jnigiulwfer H andscftr~j'L" appellanim·, explicabit d. Mere. et Sat. h. II· 
Priv a tim ll. Ilistoriarn litterarurn slavicarum uuive7'sam t radet quater per hebd. dieb. Lun. 
Ma rt. Iov. Ven. h. 11. Privati ss im e HI. Polonica, Bohemica, Russica, Serbica studia tra-
ctaturis operam suam otl'ert. 
AUGOS'I'OS SCHMOBLDERS: Dr. P. P. 0. des. Publice I. De poesi et ade me-
trica Hebraeorum disputabit d. Lun. et Iov. h. xi. II. Instiiutiones Syriacas contiuuaturus 
Roedigeri chrestomatltiam pcrtractabit d. Mart. ct Ven. h. XI. II[. Scnptores .Arabicos tum 
facilioTes lum dijjicili01·es intelleclu allernis hun's explicabit dieb. Lun. Mart. Mere. lov, h.' x. 
lV. Linguae Persicae elemeuta docebit bis her hebd. h. indic. V. Grammaticae arabtcae 
elementa tradet his per bebd. h. indic. 
HENRICOS ROECKER'!', Dr. P. P. E. des. p u h 1 icc L JJl:lflhologiam Oammwru~t 
lradet d. Lun . et Io v. h. VJJ 1. P r i vat i m U. Carmen Auglosa x·onicmn Beuvu(l interpretab• -
tur d . Lun. ·et lov. h. vut. Privatissime Ill. S clwfas theoliscas instituet dieb. et hor. def. 
RUDOLPHOS WESTPHAL. Dr. P. P. E. des. Privatissime et gratis I. Exer-
cito_l iones p hilologicas regere pera;et. Pub I ice II. Catulli canuiua explicabit bis per hebd . 
p r 1 " h tim IlL Orammaticam g;aecam docebit quinquies per h~bd. h. vu. 
'HB Nl [C US E:DUAB.DUS :S CHllOE'l'EH .. Dr. P . P. E . des. Pub li c e ·1. D e pr!J ~ 
priehdilms detenni11antium dissere t d. l\·1Ht. et Vcn. h. \J. P r i v ~ tim H. T!1 eoriac wtmero : 
1
·'-mt elemenfa docebit dieb . Lun. Mere. lov. h. xr. 
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. EDUARD US MAGNUS, Dr. P. P. E. des. Pub I i c e I. ScnjJtores Aratn·cos d · t r. 
llgendwn faciliores interpretabitur ter per hebd. h. def. II. ScnjJtores Arab/cos a; i,;;:,;l~ 
gendum d~jjiciliores, in hi:; opera Rabbint'co - Arabica explicare per get bis per hebd. h. def 
Ill. Scriptures S.1JTiacos, uec 710/l part em ~>rammaticae S11riacae alleram tractabit ter · 
liebd. h. def. 0 '1 per 
FERDINANDUS lULl US COHN, Dr. P. P. E. des. Pub I ice I. De ltistoria ala arum JW[~Irrdi disseret his per hebd. h. de f. p r i \'at i m H. Familias rdaliill1'1lllt naturales 0expli -
cabJt d. Lov. et Mere. h. VI. vespert. in horto botanico, d. SaL. h. x. in audit. v. III. Evolu-
li~IJtem plauiarum Cl'_ljpiogamicannn docebit, exercilatiouihusque microscupicis uec lWit excw·-
swnibus illustrabit ter ller hebd. h. def. 
CAROLUS JULIUS BE RG IUS, Dr. P. P. E. des. Gratis I. De pecuuia, imprimis regni 
Borussici disseret d . Iov. h. xr. Privatim H. ]Joctriuam de politia exponet dieb. Lun. 
Mere. Sat. h. XL 
ARMIN IUS MARBACH, Dr. P. P. E. des. G ra tis I. De cleclricitale disseret his 
pe·r hebd. Privatim H. Physiccn uuiversam docebit et expert"meutis illustr·abit sexies per 
h ~! ) h 
• X[[. 
GUS'l'A VUS GUILELl.\HJS KOERBER. Dr. Gratis I. E:1:cursiones ad plantas cry-
ptrJgamicas colligendas instituet semel per hebd. P r i vat i m II. L/c!tenulugiam doeebit qua · 
ter per hebd. h. def. 
PAULOS EDUARD OS CA OER, Dr. Gratis. Res a P'r/dericu Ill a guo geslas enar-
rabit d. Mere. h. IV. 
CAROLUS LEONAH.DOS HENRlCOS SCHWAllZ, Dr. Gratis I. De calore disse -
ret semel per hebd. Privatim II. 1'ecluwlogiam chcmicam tradet quater per hebd. 
Privati s s i me HL Polmneb·imn docebit in lab. suo. 
GUSTAVUS FRIDERICUS GUILELMUS SUCKOW, Dr. Gratis . P!tilosophimn 
re{igionis christianae tradet d. Lun. et Mart. h. vu. mat. cuiusque diei. 
IMMANUEL OGINSKI, Dr. (;rat is I. Quaeuam rah'o philusop!w wm sua natione 
sit in<]uiret d. Sat. h. xn. prj vat j m II. Paedagogiccn ad vitam appliwndam traetabit d. 
Lun. et Mart. h. xu. IIL Religiuni.s philosoph/am doeebit dieb. Mere. lov. Yen. h. XH. 
IACOBUS BERNAYS, Dr. Gratis. Selectas Cicerunis ad Atticum epi.slolas enarra-
b' Jt d. Mere. h. v. 
l<'RIDERICUS HERMANNUS BER'l'HOLDUS RUMPEL'!', Dr. Privatissime et 
gratis. Gramnwticam Gothicam tradet et Uf:filam interpretabitur d. Mere. et Sat. h. II. 
. PRIDERJCUS GUILELMUS PFElFFER, Dr. Gratis L Linguam Gotlticam doce-
hit d. Lun. et Iov. h. vu. U . Hisloriam liiterarum Gennanicamm saec. X1X. enarrabit d. 
lov. h. YJJL 
RICHARD US COLMAR US GllUENHAG.EN, Dr. G ra tis. llisloriam cin'tafis 1/ra-
it'slcn:iensis tradet his per hehd. 
1\'lAXIMIL[ANUS 'l'!.1BODORUS KAROW, Dr. Gratis l. lJicinam Dautis conwe 
dia llt interpretari perget dicb . Mart. 1ov. Yen. h. VI. mat. H. L.inguac Frmu:oga!Licae 1Je/eris 
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grammaticam tradet selectaque et scriptorum et poetarum inde ab anliquissimis temporihus 
usque ad annum ~ID. capita interpretabitur d. Mere. et Sat. h. vi. mat. 
CAROLUS ALBER 'I' US SCHERNER, Dr. Gratis. De somniorum natura, legihus 
phae11.omenisque variis disseret d. Lun. et lov. h. 11. 
LO'l'HARIUS MEYER, Dr. Gratis I. Zoochemiam et phytochemiam tradet et expe-
rimentis illustrabit d. Lun. et Iov. h. v. porn. Privatissime H .. Repetitorium che1ni~e a.n-
organicae instituet hor. bin. de f. III. Exercitatiwes in laboratorio physiologico- chemlCO m-
stiluendas moderabitur quotidie p1•aeter d. Sat. 
EDUARDUS LUEBBER'l', Dr. Pub I ice I. Topogropldcas Athenarum et Rom~e 
ant;quilates illustrabit d. Mart. et Sal. h. IV. P r i v at i m II . Aristotelis or,aumt interpretab•-
~ . t 
tur die b. Lun. Mart. Ven. h. v. P r i vat iss i me Ill. Latiue {oquendi exercilaliotleS instttue 
d. Mere. et Sat. h. v. 
EXPEDI'l'US BAUMGAR'l', Dr. Gratis I . .th ·tis ltarmonicae partem a{leratn doce-
bit bis per hebd. H. Orgmw ca11e11di arlem docebit bis per hebd. 
JULIUS SCHAEFFER. Gratis I. Arlem pluribus vocihus coucinendi docebit sem_el 
per hebd. [f. Evangelici cauius ccclesiasiici hisloriam continuabit semel per hebd. .P r •_-
vat i m 11 L De ill ius musicae arbs gcueris J quud hodie , Lied" voca11i, natura at que lustorza 
disseret semel per hebd. 
LECTORES LINGUARUM. 
CHRIS'l'OPHILUS HENRlCUS NEUMANN, Dr. Gratis I . LibrM regum gram':'a-
h ce explicabit ter per hebd. h. def. P r i vat i m II. Psalmos grarmnaticae polilisimum raflone 
hahita cxplicabit ter hebd. h. def. 
AUG~S'l'US. 'l'HEODORU~ PEUCKEH, Dr. G ~.at is I. ?_1·m~zmalica71l l~·ugu~e.;;;~~ 
cae vulgaris doceb1t d. Mere. et "Sat. h. J J. II. Zampelu L eucadu Tmwleontcm JOteJ P1 
tur hor. au d. com. · · 
ARMINI~S ~DMUNDUS ?TTOMARUS ~E~NSCH, Dr. Gratis 1 .. ~lwkes~~~~;; 
Hamletum exphcab1t d. Mart. et \en. h. 111. P r 1 vat 1m II. Prae.fatus de ongme el " 
linguae auglicae librum, cui titulus est , Cn't/cal aud Ht'sturial E ssa;I.JS by Til. B. Macatllay, 
cum commilitionibus leget d. Mart. et Ven. h. Jv. 
ALEXANDER MAROCHE'l''J'l, Lect. Gratis I. Librum c:lassicum, ,,Le 11otli roma~t 
al sepolcro degli Scipioui" ah Ale:raudro f/e1-ri scn]J/um. interpretabitur bis per hebd. P ~~­
vatim II It,. l d ' ., d . . . d b' b' . h bd Privat•s-
. · · a tee oquen t et scrwen 1 exercdalumes mo era 1tur IS per e · 
~ 1111 e III. Rudimerda linguae Italicae docebit bis per bebd. 
_____ __, .... 
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IOANNES NICOLA US FRI'I'Z, L ect. Gratis I. Linguae Polonicae r;rammaticam 
docebit atque e:J:ercitahoues voce ct lifteris verlcndi in~tituet duce libello suo, ill quo linguae 
Polonicae elementa traduntur bis per hebd. H. Cum ex·ercitatiorifms cul/wtilltoril~~ts tibrum 
aliquem Polom"cum leget et interpret:~bitur semel per hebd. h. def. 
CAROLUS FRANCISCUS LUDOVICUS DANIEL FREYLHOND, Lect. Gratis I. 
Aemi!ii Souvestrii litellum ab academia liL!erarmn Parisiensi praemio ornatmn, cui titulus est: 
,,Un philosophe sous les faits"- leget et explicabit, atque de nmmullis eiusdem operibus dispu-
tabit bis per hebd. h. de f. Privatim II. Grammaticam francogallicam tradet et exercilaUo-
11es .fraucogallice loqueudi et scribendi instituet bis per hebd. h. def. 
VINCEN'I'IUS KRAINSKI, Dr. Lector bon. Gratis I. Lin guam Polouicam tnjJlici 
discentium ordine inst/tuto docebit sexies per hebd. If. Littcrarum Polcndcamm !tislon"am 
enarrabit quater per hehd. HI. Eloquentiam sacram Polon/cam tractaiJit bis per hebd. 
Artcm vel graphide delineandi vel penicillo imitandi doccbit S ieg crt , artern ec1uitandi 
Preusse , saltandi de Kronlt e lm. 
llibliothecae Academicae lecturis apertae patebunt diebus Lun. Mere. Iov. Sat. hor. 11. 
:t 111., libro~ petituris et reddituris dieb.-Mart. Mere. Yen. Sat. hor. xi. Leges indicat schcda 
In coenaculo studiis dicato proposita. BibliothecaStudiosorum propria cum Mu~eo patebit dicb. 
Mart. Mere. Ven. Sat. h. u-v. Ex reliquis tribus urbis bibliothecis Rehdigerana cum Burgiana 
ad aedem S. Elisabethae consociata patehit dieiJ. Mere. et Sat. ah hora II. ad 1v.; ca autem, 
CJuae est ad aedem S. Bernardi, singulis diebus loYis eisdem horis; de tertia, quae ad aedem 
S, Mariae Magdalenae scrvatur, convcnicndus singulis dicbus Saturni ab hora x. ad XII. IJi-
bliothecarius est, qui est gymnasii M. Magdalenensis rector. 
CoUectiones rerum ct instrumentorum ad physicam, astronomiam, anatomen, physio-
l~giam, zoologiam pertinentium, labonitorium chemicum, artis ct antiquitaturn Museum ~t 
Pinacotheca inspiciendi venia suo loco et tempore irnpctrata monstrabuntur. Hortus botam-
cus diehus omnibus prneter dominicos patebit. 
